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บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวของอุทยาน
แห่งชาติกุยบุรีและกำาหนดการจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	 อำาเภอกุยบุรี	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	โดยกลุ่มตัวอย่างคือ	เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี	จำานวน	5	คน	กลุ่มชมรม
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี	จำานวน	59	คน	และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว	จำานวน	
380	 คน	 โดยใช้แบบสอบถาม	 และแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและ
ค่าความเชื่อมั่น	ใช้สถิติในการวิเคราะห์ได้แก่	การแจกแจงค่าความถี่	ค่าเฉลี่ย	ค่าร้อยละ	ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 และวิเคราะห์เนื้อหา	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับการมีส่วนร่วมใน
การจัดการท่องเที่ยวของกลุ่มชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 โดย
ด้านการร่วมกันปฏิบัติตามแผน	 ร่วมบำารุงรักษา	 และร่วมด้านร่วมกันวางแผน	 มีระดับการมีส่วนร่วม
มากที่สุด	 รองลงมาคือ	 ร่วมติดตามและประเมินผล	 และร่วมกันใช้ประโยชน์	 ตามลำาดับ	 และระดับ
ความคิดเห็นในการจัดการทรัพยากรท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	 ในส่วนของ
ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรีพบว่า	 ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก	 โดยด้านกิจกรรมต่างๆ	
ด้านการท่องเที่ยว	 ด้านสิ่งดึงดูดใจ	 ด้านที่พัก	 ด้านสิ่งอำานวยความสะดวก	 มีระดับความคิดเห็นดีมาก	
รองลงมาคือ	ด้านองค์ประกอบของการบริการและด้านคมนาคม	ตามลำาดับ	ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวพบว่า	ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก	โดยด้านที่พัก	ด้านสิ่งดึงดูดใจ	ด้านสิ่งอำานวย
ความสะดวก	ด้านคมนาคม	ด้านองค์ประกอบของการบริการและด้านกิจกรรมต่างๆ	ด้านการท่องเท่ียว
มีระดับความคิดเห็นดีมาก	 และพบว่ากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์
กับการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับค่อนข้างตำ่า	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ	0.05	สำาหรับการกำาหนดการจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	อำาเภอ
กุยบุรี	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คือ	 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวของ
ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี
คำาสำาคัญ: การจัดการการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วม
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Abstract
 The objectives of the study were to investigate the involvement in Kui Buri 
National Park management and long term tourism management plan of the Kui Buri 
National	Park,	Kui	Buri	District,	Prachuap	Khiri	Khan	Province.	This	research	covered	3	
key	sample	groups;	those	were	5	national	park	staffs,	59	Kui	Buri	Wildlife	Conservation	
Club	members,	and	380	tourists	who	visited	the	national	park.	The	instruments	used	
in the study were a questionnaire and the interview that has been passed the validity 
and	credibility	test.	The	data	were	analyzed	by	using	frequency,	percentage,	mean,	
standard	deviation,	and	Coefficient	of	Variation.	The	results	showed	that	1)	the	level	
of	involvement	in	Kui	Buri	Wildlife	Conservation	National	Park,	overall,	was	very	high	
whether	 it’s	 the	 involvement	 in	nourishment	or	 in	planning.	2)	 the	 involvement	 in	
following	up,	evaluating,	and	sharing	ideas	regarding	the	Kui	Buri	Wildlife	Conservation	
National	Park	are	at	a	high	level.	3)	the	level	of	involvement	in	organizing	activities,	
transportation, providing accessible facilities as well as accommodation are at surprisingly 
high	level.	4)	the	level	of	involvement	in	tourism	management	and	the	resources	that	
are	available	for	tourism	are	at	a	poor	level	which	was	statistically	significant	at	0.05	
level.	As	for	the	long	term	tourism	management	plan	of	the	Kui	Buri	National	Park,	
Kui Buri District, Prachuap Khiri Khan Province, promoting the idea of involvement for 
a	better	tourism	management	for	the	Kui	Buri	Wildlife	Conservation	National	Park	is	
encouraged.	
Keywords: Tourism management, Sustainable tourism, Involvement
บทนำา 
	 รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำาคัญในการท่องเท่ียวเพ่ือท่ีจะตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว
และผู้เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว	 โดยเน้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 เพื่อให้สามารถรักษาความ
มั่นคงของระบบนิเวศ	 ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน	 เพื่อประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต	 (ธีระ	อินทรเรือง.	 2550:	 4)	 การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเป็นการท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นในปัจจุบัน	 โดยมีการปกป้อง
และสงวน	รักษาโอกาสต่างๆ	ของอนุชนรุ่นหลังด้วย	(ยุทธการ	ไวยอาภา.	2560:	13)	การท่องเที่ยวนี้มี
ความหมายรวมถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจำาเป็นทางเศรษฐกิจสังคม	 และความงาม
ทางสุนทรียภาพ	 ในปัจจุบันการจะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้ประสบความสำาเร็จจำาเป็นต้อง
อาศัยการทำางานร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อท่ีจะรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศน์ด้วย”	
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น	ลดความขัดแย้ง	อีกทั้งยังง่ายต่อ
การช่วยดูแลรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม	 ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนส่งผลให้เกิดผลประโยชน์
ต่อชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวร่วมทั้งเป็นการสร้างจิตสำานึกให้ทุกฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบต่อระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน	(บุญเลิศ	จิตตั้งวัฒนา.	2548:	269)	จากความสำาคัญต่อกับการท่องเที่ยวในแต่ละด้าน
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ที่มีความสัมพันธ์ของการปลูกจิตสำานึกให้กับชุมชนและนักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงกระบวนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	จึงส่งผลให้เกิดโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวของไทย
	 อุทยานแห่งชาติกุยบุรี	 ตั้งอยู่ในอำาเภอกุยบุรี	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 เป็นป่าผืนใหญ่ซึ่งมี
รอยต่อกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่เป็นป่าผืนใหญ่ทางด้านตะวันตกของประเทศ	 เป็นป่าต้นนำ้า
ลำาธาร	(กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพรรณพืช.	2549)	และยังเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศที่สำาคัญ
เนื่องจากเป็นแหล่งทรัพยากรที่สมบูรณ์อุดมไปด้วยสัตว์ป่าและพรรณพืชนานาชนิด	 ไม่ว่าจะเป็น	 เสือ
โคร่ง	 ช้างป่า	 และกระทิง	 และยังมีทรัพยากรพันธุ์ไม้ที่สำาคัญ	 เช่น	 ไม้จันทน์หอม	 และไม้มหาพรหม	
จากความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพจึงทำาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิง
สัตว์ป่าขึ้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ	ที่	กร.5	ห้วยลึก	เป็นการสร้างรายได้และการมีส่วนร่วมทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชน	ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านระบบนิเวศ	(ราณี	อิสิชัยกุล	และคณะ.2559:	ด)
แม้ว่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะมีแหล่งทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสำาคัญ	 แต่การดำาเนินการ
ด้านจัดการการท่องเที่ยวของอุทยานยังไม่ประสบความสำาเร็จเท่าที่ควร	 จะเห็นได้จากแหล่งท่องเที่ยว
ของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	ไม่มีการกำาหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว	ไม่มีการจัดการ
ด้านบ้านพักสำาหรับนักท่องเท่ียว	 การส่ือสารและระดับการให้ความรู้ในสร้างและปลูกจิตสำานึกเก่ียวกับ
การอนุรักษ์สัตว์ป่าค่อนข้างน้อยเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจำานวนน้อยไม่เพียงพอต่อการบริการ	 สถานที่จัด
นิทรรศการไม่ได้รับการปรับปรุงรวมไปถึงป้ายสื่อความหมายและป้ายบอกทางยังมีจำานวนน้อย	 และ
อุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีแนวโน้มจำานวนนักท่องเที่ยวลดลงทุกปี	 (ราณี	 อิสิชัยกุล	 และคณะ.	 2559:	
20)	 และจากข้อมูลสถิติของอุทยานแห่งชาติประจำาปีงบประมาณ	 2559	 พบว่า	 จำานวนนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางเข้ามายังอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีจำานวน	 10,037	 คน	 ซึ่งมีจำานวนน้อยมากเมื่อเทียบกับ
อุทยานใกล้เคียงในช่วงเวลาเดียวกัน	ดังเช่น	อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดซึ่งมีจำานวนนักท่องเที่ยว	
145,623	 คน	 และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีนักท่องเที่ยวจำานวน	 155,380	 คน	 (กรมอุทยาน
แห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพรรณพืช.	2559)	ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจากระยะของการเดินทางระหว่างอุทยาน
ซึ่งอยู่ไม่ห่างกันมาก	 และด้วยความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณภาพแต่กลับ
มีนักท่องเที่ยวที่ลดลง	 ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว	 การมีส่วนร่วมในการ
จัดการการท่องเที่ยว	 รวมไปถึงการกำาหนดการจัดการการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	 เพื่อ
ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการการท่องเที่ยวและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนทีอ่ทุยานแหง่ชาติ
กุยบุรี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	 อำาเภอ
กุยบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
	 2.	 เพื่อกำาหนดการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	 อำาเภอกุยบุรี	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สมมุติฐานของการวิจัย
	 กระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับการจัดการทรัพยากร
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาพที่ 1:  กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 จากการศึกษาวรรณกรรม	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 พบว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีตัวแปรที่ถูก
นำามาศึกษาดังแสดงในตารางที่	 1	 การมีส่วนร่วมมีตัวแปรที่ถูกนำามาศึกษาดังแสดงในตารางที่	 2	 และ	
การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวดังแสดงในตารางที่	 3	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำาตัวแปร
เหล่านี้มาทำาการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้
ตารางที่ 1: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
              นักวิชาการ  ด้านพื้นที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมและ ด้านการ
    กระบวนการ มีส่วนร่วม
	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(2544)	 3 3 3 3
	 กวี	วรกวิน	และคณะ	(2546)	 3 3 3 3
	 วิมล	จิโรจพันธุ์	และคณะ	(2548)	 3 3 3 3
	 ประชิด	สกุณะพัฒน์	และคณะ(2554)		 3 3 3 3
	 เศกสรรค์	ยงวณิชย์	(2555)	 3 3 3 3
บริบทในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ
1.	ด้านพื้นที่
2.	ด้านกิจกรรมและกระบวนการ
3.	ด้านการจัดการ
4.	ด้านการมีส่วนร่วม
กระบวนการมีส่วนร่วม
ในการจัดการการท่องเที่ยว
1.	ร่วมกันวางแผน
2.	ร่วมกันปฏิบัติตามแผน
3.	ร่วมกันใช้ประโยชน์
4.	ร่วมติดตามและประเมินผล
5.	ร่วมบำารุงรักษา
การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
1.	ด้านที่พัก
2.	ด้านการคมนาคม
3.	ด้านสิ่งดึงดูดใจ
4.	ด้านสิ่งอำานวยความสะดวก
5.	ด้านกิจกรรมต่างๆด้านการท่องเที่ยว
6.	ด้านองค์ประกอบของการบริการ
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
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ตารางที่ 2: การมีส่วนร่วม จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
              นักวิชาการ ร่วมกัน ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกัน ร่วมติดตามและ ร่วมบำารุง
  วางแผน ตามแผน ใช้ประโยชน์ ประเมินผล รักษา 
	 ไพรัตน์	เตชะรินทร์	(2527)	 3 3  3 3
	 อคิน	รพีพัฒน์	(2527)	 3 3  3 
	 ธีระพงษ์	แก้วหาวงษ์	(2546)	 3 3 3 3 
	 บุญเลิศ	จิตตั้งวัฒนา	(2548)	 3 3  3 
	 วิมล	จิโรจพันธุ์	และคณะ	(2548)	 3 3 3 3 
	 เทิดชาย	ช่วยบำารุง	(2552) 3 3 3 3 3
ตารางที่ 3:  การจัดการทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง
             นักวิชาการ สิ่งดึงดูดใจ  การเข้าถึง สิ่งอำานวย  ที่พัก  กิจกรรมต่างๆ องค์ประกอบ 
  ของแหล่ง แหล่ง ความ  ด้านการ ของการ
  ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว สะดวก  ท่องเที่ยว บริการ
	 ชูสิทธิ์	ชูชาติ	(2542)	 3 3 3   
	 บุญเลิศ	จิตตั้งวัฒนา	(2549)	 3 3 3   
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	(2550) 3 3 3   3
	 เทิดชาย	ช่วยบำารุง	(2552) 3 3 3 3 3 
	 เศกสรรค์	ยงวณิชย์	(2555)	 3 3 3 3  
วิธีการดำาเนินงานวิจัย
 กลุ่มตัวอย่าง	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ	1)	เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี	โดย
มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	 โดยเลือกเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ระดับนโยบาย	
มีจำานวนทั้งหมด	 5	 คน	 2)	 กลุ่มชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี	 โดยการเลือกกลุ่มประชากร
ทั้งหมด	มีจำานวน	59	คน	และ	3)	นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว	โดยใช้สูตรการคำานวณจาก
สูตรของ	Taro	Yamane	มีจำานวนทั้งหมด	380	คน	ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์	โดยแยกตาม
วัตถุประสงค์คือ	 วัตถุประสงค์ที่	 1	 ใช้แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 วัตถุประสงค์ที่	 2	
ใช้แบบสอบถาม	โดยแบ่งออกเป็น	2	ฉบับ	คือ	1)	แบบสอบถามสำาหรับกลุ่มชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สัตว์ป่ากุยบุรี	แบ่งออกเป็น	4	ส่วนคือ	ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	ส่วนที่	2	ระดับ
การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว	 ส่วนที่	 3	 การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว	
ส่วนที่	4	ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ	และ	2)	แบบสอบถามสำาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า
มาท่องเที่ยว	 แบ่งออกเป็น	 4	 ส่วนคือ	 1	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ส่วนที่	 2	 การจัดการ
ทรัพยากรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว	ส่วนที่	3	ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ	วัตถุประสงค์ที่	3	
ใช้แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
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 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ข้อมูลเชิงปริมาณ	 วิเคราะห์ช้อมูลสถิติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำาเร็จรูปเพื่อหา	 ค่าความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน	 ข้อมูลเชิงคุณภาพนำาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา	 และเขียนบรรยาย
เชิงพรรณนา
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไป การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว และความคิดเห็นในการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี 
	 	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	 คิดเป็นร้อยละ	 67.80	 มีอายุน้อย
ที่สุด	18	ปี	และอายุสูงที่สุด	68	ปี	โดยอายุที่มีความถี่สูงสุดคือ	24	ปี	คิดเป็นร้อยละ	10.17	ส่วนใหญ่
มีสำาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา	คิดเป็นร้อยละ	49.15	มีสถานภาพสมรส	คิดเป็นร้อยละ	77.97	
ประกอบอาชีพเกษตรกร	คิดเป็นร้อยละ	83.05	มีรายได้เฉลี่ย	5,000	-	10,000	บาทต่อเดือน	คิดเป็น
ร้อยละ	64.41	ทั้งหมดมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า	10	ปีขึ้นไป
 2. ข้อมูลทั่วไป และความคิดเห็นในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว 
	 	 ผลการวิจัย	พบว่า	เป็นเพศชายและเพศหญิง	คิดเป็นร้อยละ	50	มีอายุน้อยที่สุด	18	ปี	และ
อายุสูงที่สุด	70	ปี	โดยอายุที่มีความถี่สูงสุดคือ	40	ปี	คิดเป็นร้อยละ	6.84	ส่วนใหญ่มีสำาเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี	คิดเป็นร้อยละ	37.37	มีสถานภาพสมรส	คิดเป็นร้อยละ	64.21	ประกอบอาชีพรับ
ราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ	คิดเป็นร้อยละ	32.89	มีรายได้เฉลี่ย	มากกว่า	25,001	บาทต่อเดือน	
คิดเป็นร้อยละ	38.95
ตารางที่ 4: ระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรีในการจัดการ
การท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี อำาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วม
	 1.	ร่วมกันปฏิบัติตามแผน	 4.51	 0.53	 มากที่สุด
	 2.	ร่วมบำารุงรักษา	 4.50	 0.50	 มากที่สุด
	 3.	ร่วมกันวางแผน	 4.24	 0.62	 มากที่สุด
	 4.	ร่วมติดตามและประเมินผล	 3.89	 0.74	 มาก
	 5.	ร่วมกันใช้ประโยชน์	 2.94	 0.69	 ปานกลาง
                       รวม 4.02 0.46 มาก
 3.  การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวของกลุ่มชมรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี
	 	 ภาพรวมการมีส่วนร่วมทั้ง	 5	 ด้านอยู่ในระดับมาก	 โดยด้านการร่วมปฏิบัติตามแผน	 ร่วม
บำารุงรักษา	ร่วมวางแผน	มีระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด	รองลงมาคือ	การร่วมติดตามและประเมินผล	
มีระดับการมีส่วนร่วมมาก	และการร่วมกันใช้ประโยชน์มีระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง	ตามลำาดับ
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
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ตารางที่ 5: ระดับความคิดเห็นในการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มชมรม
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี
      การจัดการทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น
	 1.	ด้านกิจกรรมต่างๆ	ด้านการท่องเที่ยว	 4.62	 0.45	 ดีมาก
	 2.	ด้านสิ่งดึงดูดใจ	 4.53	 0.47	 ดีมาก
	 3.	ด้านที่พัก	 4.36	 0.38	 ดีมาก
	 4.	ด้านสิ่งอำานวยความสะดวก	 4.32	 0.47	 ดีมาก
	 5.	ด้านองค์ประกอบของการบริการ	 4.11	 0.52	 ค่อนข้างดี
	 6.	ด้านคมนาคม	 3.88	 0.63	 ค่อนข้างดี
                         รวม 4.30 0.33 ดีมาก
 4. ความคิดเห็นในการจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มชมรม
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี 
	 	 ภาพรวมทั้ง	 6	 ด้านอยู่ในระดับดีมาก	 โดยด้านกิจกรรมต่างๆ	 ด้านการท่องเที่ยว	 ด้าน
สิ่งดึงดูดใจ	ด้านที่พัก	ด้านสิ่งอำานวยความสะดวก	มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก	รองลงมาคือ	
ด้านองค์ประกอบของการบริการ	 	และด้านคมนาคม	มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างดี	ตาม
ลำาดับ
ตารางที่ 6: ความคิดเห็นในการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี อำาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     การจัดการทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น
	 1.	ด้านที่พัก	 4.52	 0.48	 ดีมาก
	 2.	ด้านสิ่งดึงดูดใจ	 4.52	 0.48	 ดีมาก
	 3.	ด้านสิ่งอำานวยความสะดวก	 4.51	 0.49	 ดีมาก
	 4.	ด้านคมนาคม	 4.50	 0.53	 ดีมาก
	 5.	ด้านองค์ประกอบของการบริการ	 4.44	 0.49	 ดีมาก
	 6.	ด้านกิจกรรมต่างๆ	ด้านการท่องเที่ยว	 4.40	 0.44	 ดีมาก
                         รวม 4.48 0.36 ดีมาก
 5. ความคิดเห็นในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
	 	 ภาพรวมทั้ง	 6	 ด้านอยู่ในระดับดีมาก	 โดยด้านที่พัก	 ด้านสิ่งดึงดูดใจ	 ด้านสิ่งอำานวยความ
สะดวก	 ด้านคมนาคม	 ด้านองค์ประกอบของการบริการ	 และด้านกิจกรรมต่างๆ	 ด้านการท่องเที่ยว	
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
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ตารางท่ี 7: ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวและการจัดการ
ทรัพยากรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
                         ตัวแปร                                   การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 
  r Sig. ระดับความสัมพันธ์
 กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว	 0.265*	 0.043	 ค่อนข้างตำ่า
 6. ค่าความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวและการ
จัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 
	 	 ผลการวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับค่อนข้างตำ่า	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	0.05
อภิปรายผล
	 การอภิปรายผลสามารถแยกตามรายวัตถุประสงค์และสมมุติฐานของการวิจัย	ดังต่อไปนี้
	 1.	 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	 ในส่วน
ของการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวของกลุ่มชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี		พบว่า
ภาพรวมของการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก	แต่เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า
การมีส่วนร่วมด้านร่วมกันใช้ประโยชน์	 ได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับน้อยที่สุดจากทั้ง	 5	 ด้าน	
เนื่องจากกลุ่มชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรีได้มีส่วนร่วมในร่วมรับผลประโยชน์จาก
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว	จากการจำาหน่ายสินค้าที่ระลึก	และการแบ่งรายได้จากการขายของร้านค้า
สวัสดิการน้อย	 ซึ่งอาจเกิดจากการที่มีการขยายฐานของการท่องเที่ยวออกสู่ชุมชนใกล้เคียงและส่งผล
ทำาให้เกิดศูนย์จำาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า	OTOP	ขึ้นเพื่อจัดจำาหน่ายสินค้าโดยตรงซึ่งเป็นคนละที่กับ
ร้านค้าของอุทยานแห่งชาติจึงอาจทำาให้ไม่ได้รับการสนับสนุนในการจัดหารายได้ในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียว
ของอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในด้านน้ี	ซ่ึงตามหลักแนวคิดของการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน	เม่ือมีการท่องเท่ียว
เกิดขึ้นย่อมก่อให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อชุมชนท้องถิ่นนั้น	 ดังนั้น	 จึงมีการสนับสนุนส่งเสริม
ให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวทุกขั้นตอนและให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับผล
ประโยชน์จากการท่องเที่ยว	 เพื่อก่อให้เกิดความรัก	 ความหวงแหน	 ความภูมิใจ	 พร้อมสร้างจิตสำานึก
ในการดูแลปกป้องรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนอันจะนำาไปสู่
ความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว	(บุญเลิศ	จิตตั้งวัฒนา.	2548:	156)	และยังสอดคล้องกับหลักแนวคิดของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการท่องเท่ียวท่ีจะก่อให้เกิดความย่ังยืน	 การมีส่วนร่วมของประชาชน
ด้านการท่องเที่ยวต้องประกอบด้วย	 การร่วมกันวางแผน	 ร่วมกันปฏิบัติตามแผน	 ร่วมกันใช้ประโยชน์	
ร่วมติดตามและประเมินผล	 และร่วมบำารุงรักษา	 จึงจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาในด้านการ
ท่องเที่ยวได้	(เทิดชาย	ช่วยบำารุง.	2552:	95)	
	 ความคิดเห็นในการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	
อำาเภอกุยบุรี	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 พบว่า	 ภาพรวมของความคิดเห็นในการจัดการทรัพยากรท่อง
เท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	
อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน	 ซึ่งสอดคล้องกับหลักแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	
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นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะมีสนใจในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กิจกรรมที่ให้ประสบการณ์ที่หลากหลาย
มากข้ึนเก่ียวกับธรรมชาติ	ส่ิงแวดล้อม	วัฒนธรรม	และการมีจิตสำานึกต่อการรักษาทรัพยากรการท่องเท่ียว
ชอบแสวงหาความแปลกใหม่ในสภาพป่าที่ห่างไกลความเจริญและมีความยากลำาบากในการเข้าถึง	
เช่น	 การเดินป่าและตั้งแคมป์	 ซึ่งไม่ได้คำานึงถึงทางด้านความสะดวกสบายเป็นหลัก	 (วิมล	 จิโรจพันธุ์	
และคณะ.	2548:	105	วรรณา	วงษ์วานิช.	2546:	141)	ดังนั้นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่จึง
ส่งผลต่อระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในระดับที่ดีมาก	
	 ความคิดเห็นในการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มชมรมท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี	 ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก	 และเมื่อพิจารณารายด้าน	 พบว่า	
ด้านคมนาคมและด้านองค์ประกอบของการบริการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างดี	ทั้งนี้
ความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทาง	 ความสามารถตรงตามมาตรฐานการบริการของ
มัคคุเทศก์	การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวมีความความชัดเขนและเข้าใจ	และ
ของที่ระลึกมีคุณภาพ	กลุ่มชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรียังมีความต้องการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
จึงส่งผลให้ระดับความคิดเห็นการในจัดการทรัพยากรด้านคมนาคม	 และด้านองค์ประกอบของการ
บริการอยู่ในระดับค่อนข้างดี	 ซึ่งสอดคล้องกับหลักแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
ท่ีระบุไว้ว่า	ทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นส่ิงดึงดูดใจท่ีสำาคัญมาก	เพราะเป็นปัจจัยหลักสำาคัญท่ีนักท่องเท่ียว
จะนำามาพิจารณาในการตัดสินใจที่จะเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวนั้น	และยังเป็นที่มาของรายได้	การ
เพิ่มคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	รวมไปถึงเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่	 (ฉันทัช	วรรณถนอม.	2552:	157)	ซึ่งการส่งเสริมและการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น	 จำาเป็นต้องมีการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
ที่ดี	เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่ประสบความสำาเร็จได้เลย	(ประชิด	สกุณะพัฒน์	และคณะ.	2554:	251)	
	 2.	 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	 พบว่า	 กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
จัดการการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว	 มีความสัมพันธ์อยู่
ในระดับค่อนข้างตำ่า	 อย่างมีนัยยะสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ซึ่งสอดคล้องกับหลักแนวคิดของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต้องมีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับกว้าง	 และจะต้อง
มีการจัดการทรัพยากรทั้งมวลในลักษณะที่สามารถตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ	 สังคมและ
สุนทรียภาพ	 ขณะเดียวกันก็สามารักษาความอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรม	 กระบวนการที่จำาเป็นเชิง
นิเวศวิทยา	 ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบสนับสนุนชีวิต	 มีการนำาทรัพยากรมาใช้ให้เหมาะสม
กับความต้องการโดยส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้อยที่สุดและคงไว้แก่คนรุ่นหลัง	 (เศกสรรค์	ยงวณิชย์.
2555:	48)	
	 3.	 การกำาหนดการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี	 มีดังต่อไปนี้	
จากความคิดเห็นในการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มชมรมท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี	 พบว่า	 ด้านคมนาคมและด้านองค์ประกอบของการบริการมีระดับความคิดเห็น
น้อยที่สุดจากทั้ง	6	ด้าน	ดังนั้น	การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	ควรจัดให้
มีการส่งเสริมสนับสนุนด้านการมีส่วนร่วมของกลุ่มชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรีให้ครบทุก
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องค์ประกอบของกระบวนการมีส่วนร่วม	 โดยเฉพาะด้านร่วมกันใช้ประโยชน์ในเรื่องของการร่วมรับ
ผลประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเที่ยว	 การจำาหน่ายของที่ระลึก	 และการร่วมรับผลประโยชน์จาก
ร้านค้าสวัสดิการ	 นอกจากนี้ควรมีการจัดการการพัฒนาองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพมากขึ้นในด้านคมนาคมในเรื่องของความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทาง	และ
ด้านสิ่งอำานวยความสะดวกในเรื่องมาตรฐานการบริการมัคคุเทศก์	 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว	 และคุณภาพของของที่ระลึก	 เพื่อนำาไปสู่การจัดการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพอย่างยั่งยืน	 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่า	 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	(บุญเลิศ	จิตตั้งวัฒนา.	2548:	5)	
	 การพัฒนาการท่องเท่ียวท่ียั่งยืนมีเป้าหมายสำาคัญที่สุดในการพยายามจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความจำาเป็นทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสุนทรียภาพพร้อมกับการรักษา
เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว	 พิจารณาจากองค์ประกอบ	 4	 ด้าน	 คือ	 (1)	 ต้องดำาเนินการในเรื่อง
ขอบเขตความสามารถของธรรมชาติ	(2)	ต้องตระหนักต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน	(3)	ต้องยอมรับ
ให้ประชาชนทุกส่วนได้รับผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวอย่างเสมอเท่าเทียมกัน
และ	(4)	ต้องชี้นำาตามความปรารถนาของประชาชนในท้องถิ่นและชมชนในชนบทท่องเที่ยวนั้นๆ	
(เศกสรรค์	ยงวณิชย์.	2555:	49)	โดยการพัฒนาอย่างยั่งยืน	เป็นการพัฒนาที่พอเหมาะพอควรเป็นไป
อย่างสมดุลทั้งในภาคเศรษฐกิจ	สังคม	รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ด้วยการเปิดโอกาส
ให้กลุ่มต่างๆในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมดำาเนินการ	 ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการท่องเที่ยว
จะก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาได้จะต้องครบองค์ประกอบ	 5	 ประการคือ	 (1)	 ร่วมกันวางแผน	
(2)	ร่วมกันปฏิบัติตามแผน	(3)	ร่วมกันใช้ประโยชน์	(4)	ร่วมติดตามและประเมินผล	และ	(5)	ร่วมบำารุง
รักษา	(เทิดชาย	ช่วยบำารุง.	2552:	48)
ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย
	 	 1.1	 ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับนโยบาย	ควรมีการกำาหนดนโยบายแนวทาง
ในการสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทของกลุ่มชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรีให้มีการมีส่วน
ร่วมให้ครบทุกกระบวนการ	 โดยอาจเพิ่มเติมเข้ากับแผนพัฒนาการท่องเที่ยว	 ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางไป
สู่การความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว
	 	 1.2	 ผู้บริหารหรือผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในระดับนโยบาย	 ควรมีนโยบายและแนวทางส่งเสริม
ในการเปิดโอกาสกลุ่มชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
ในด้านต่างๆ	 ของแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	 อันจะนำาไปสู่การพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 2. ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติการ
	 	 2.1	 อุทยานกุยบุรีควรมีการเปิดโอกาสให้กลุ่มชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี
เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการแบ่งรายได้จากการขายของร้านค้าสวัสดิการและการ
จำาหน่ายสินค้าที่ระลึกทางการท่องเที่ยวมากขึ้น
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
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	 	 2.2	 อุทยานแห่งชาติกุยบุรีควรเปิดโอกาสให้กลุ่มชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่า
กุยบุรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร	 เช่น	 ด้านที่พัก	 สิ่งอำานวยความสะดวก	 และองค์
ประกอบของการบริการ	 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวของ
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
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